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O n F r i d a y e v e n i n g , O c t o b e r 1 3 ,
M i s s H a z e l W i l l i a m s , d a u g h t e r o f
M r . a n d M r s . T. L . W i l l i a m s , b e
c a m e t h e b r i d e o f M r . A r d e n
G e o r g e o f Wo o d l a n d , I d a h o , a t t h e
G r e e n l e a f F r i e n d s C h u r c h . M r s .
G e o r g e w a s a m e m b e r o f t h e 1 9 3 8
g r a d u a t i n g c l a s s o f P a c i fi c C o l
l e g e .
M r . a n d M r s . G e o r g e w i l l m a k e
t h e i r h o m e o n h i s r a n c h i n W o o d
l a n d .
M R S . N O R D Y K E H O S T E S S
AT M I S S I O N A R Y M E E T
Mrs . L . W. Nordyke was hos tess
a t a m e e t i n g o f t h e Wo m e n ' s F o r
eign Missionary society Thursday
a f t e r n o o n o f l a s t w e e k a t h e r
h o m e . T h e r e w e r e 2 3 w o m e n
presen t fo r the ga the r ing .
D e v o t i o n s w e r e i n c h a r g e o f
M r s . A l t a H o o v e r . M i s s E m m a
K e n d a l l r e v i e w e d t h e c h a p t e r * T n
A f r i c a " b y Z . K . M a t t h e w s t a k e n
f r o m t h e y e a r ' s s t u d y b o o d .
M r s . G e r v a s C a r e y r e a d a l e t
t e r f r o m M i s s H e l e n R i d g e w a y ,
a y o u n g w o m a n f r o m t h e K a n s a s
Y e a r l y m e e t i n g , w h o i s n o w i n
t h e B e l g i a n C o n g o a n d a s s o c i a t e d
w i t h t h e C h i l s o n s a n d t h e C h o a t e s
i n t h e F r i e n d s m i s s i o n i n t h a t
d i s t r i c t .
S e v e r a l m e m b e r s o f t b e s o c i e t y
w h o w e r e s i c k w e r e s e n t l o v e l y
fl o w e r s f r o m M r s . N o r d y k e ' s g a r
d e n .
Pres. Speaks
On Criticism
C r i t i c i s m w a s t h e s u b j e c t o f
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n ' s c h a p e l
t a l k M o n d a y m o r n i n g .
H e b e g a n b y g i v i n g a d e fi n i
t i o n o f c r i t i c i s m v r h i c h s t a t e d t h a t
i t n e e d n o t b e d e s t r u c t i v e b u t
o f t e n i s c o n s t r u c t i v e . I t s h o u l d
b e m a d e o n l y a f t e r c a r e f u l l y
a n a l y z i n g t h e s u b j e c t t o b e c r i t i
c i s e d .
H e t h e n g a v e s e v e r a l i l l u s t r a
t i o n s o f e a r l y d a y C h r i s t i a n c u s -
"Electric Eye"
Protects Workers
S t o p s H u g e P r e s s e s W h e n
C o n t a c t B r o k e n
T h a t t i r e l e s s a u t o m a t i c d e v i c e ,
t he "e lec t r i c eye , " wh ich the man-
i n - t h e - s t r e e t k n o w s a s a l u x u r y
gadge t fo r sw ing ing open doors in
a n o v e l m a n n e r , s e r v e s a n u m
b e r o f u s e f u l p u r p o s e s i n m o t o r
p l a n t s .
A t i n y m e t a l i c r e t i n a t h a t
" s e e s " a r a y o f l i g h t w i t h s u p e r -
t o m s w h l ^ h ' h e e l e c t r i c e y e r a n k sa s o n e o f t h e s t a r p e r f o r m e r s i n
a u t o m o b i l e p l a n t s . I t p r e v e n t s
i n j u r i e s , e l i m i n a t e s c o s t l y d a m -
P E P R A L L Y S T A G E D
B Y S T U D E N T S T H U R .
Silver Tea Is
Given by Women
P o r t l a n d W o m e n G i v e
F o r A u x i l i a r y
T e a
T h e w o m e n o f t h e F i r s t F r i e n d s
c h u r c h . P o r t l a n d , g a v e a s i l v e r
tea, for the Pacific College Aux
i l i a r y a t t h e h o m e o f M r s . R . C .
K u e e l a n d , O c t o b e r 1 1 . T h e p r o -
A p e p r a l l y h a d i t s o r i g i n a t
t he co l l ege a t 7 :30 Thu rsday eve
n i n g t h e n i g h t b e f o r e o u r fi r s t
h o m e g a m e w i t h M u l t n o m a h c o l
l e g e o f P o r t l a n d .
T h e l o c a l fi r e m e n a i d e d t h e
s c h o o l b y l o a n i n g t b e u s e o f t h e
fi r e t r u c k . A b o u t t h i r t y - fi v e s t u
d e n t s b o a r d e d t h e t r u c k , f r o m
w h i c h t h e y s h o u t e d v i c t o r y f o r
o l d P a c i fi c . A f t e r g o i n g a b o u t
t o w n o n t h e t r u c k t h e y r e t u r n e d
t o t h e c o l l e g e , s e r p e n t i n e d u p
t o w n , fi n a l l y e n d i n g i n a s u r
p r i s e a t t a c k a t R a y ' s .
B I R T H D A Y P A R T Y G I V E N
W E D N E S D A Y E V E N I N G
M r . a n d M r s . R . E . G r a y w e r e
h o s t s W e d n e s d a y e v e n i n g o f l a s t
4feek at a party in honor of the
ceeds are to go to furnishing the i birthday anniversary of their
C h r i s t ' s i d e a l s a n d w h i c h s h o u l d
h a v e h a d m o r e c a r e f u l c r i t i c i s m .
He s ta ted tha t one o f the p r ime
p u r p o s e s o f a c o l l e g e e d u c a t i o n
w a s t o p r e p a r e t h e s t u d e n t f o r
j u s t s u c h c r i t i c i s m , a n d . h e s a i d ,
t h e r e i s r o o m f o r m u c h m o r e
c r i t i c a l t h i n k i n g t h a n t h e r e i s , i n
R e l i g i o n , i n g o v e r n m e n t a n d i n
i n t e r n a t i o n a l a f f a i r s .
T h e b e s t w a y t o c r i t i c i z e , h e
s a i d , i s t o b e g i n w i t h y o u r s e l f ,
i n y o u r s c h o o l w o r k , I n t h e h o m e ,
i n e v e r y w a y . H e c o n c l u d e d
w i t h a ( l u o t a t i o n w h i c h s t a t e d ,
" T h e u n c r l t i c l z e d l i f e i s n o t w o r t h
l i v i n g . "
N E W B O O K S L I S T E D
F O R T H E L I B R A R Y
p a r l o r i n t h e r e m o d e l e d d o r m i t o r y
T h e p r o g r a m w a s g i v e n b y t h e
c o l l e g e . M e m b e r s o f t h e g r o u j )
rep resen t ing the co l l ege were Mrs .
L e v i T. P e n n i n g t o n , H a z e l , M a r y
H o u s e r , M r s . E d w i n S a n d e r s , A I -
f r e d a M a r t i n , a n d I r e n e S w a n -
s o n . H a z e l M a r y H o u s e r o p e n e d
t h e p r o g r a m w i t h t w o p i a n o s o l o s ,
" M a r c h o f t h e D w a r f s " b y G r i e g
a n d " C l a i r e d u h o o u " b y D e -
b e u s s e y, f o l l o w e d b y a n i n t e r e s t
i n g t a l k o n t h e b a c k g r o u n d o f t h e
c o l l e g e b y M r s . P e n n i n g t o n . A l -
f r e d a M a r t i n s a n g t w o v o c a l s o
l o s , " T h e O l d R e f r a i n " b y K r e i s -
l e r a n d " W h e n M o o n b e a m s S o f t l y
F a i r b y S e i t z . M r s . S a n d e r s r e a d
the opening Chapter of "Sentimen
t a l T o m m y " b y J a m e s B a r r l e .
T o c l o s e t h e p r o g r a m I r e n e S w a n -
son played, two viol in solos,
"Waltzing Doll" by poldini and
" M o o n l i g h t M a d o n n a . "
Winning Editor
Vow at Pacific
Awards given at the high school
press conference in Eugene, Sat
urday made at least one Pacific
College student, Helen Robertson,
h a p p y .
She was edi tor of the Dundee
Wee High, last year which won
first place and the association cup
for mimeographed papers. Awards
were given on the last years work,
when she was ed i to r.
Franklin High of Portland won
first place as the outstanding pa
per in the state. The paper win
ning the award for schools hav
ing more than 500 students was
the Cprvallis High-O-Scope; yn-
der sob, Pendleton Lantern; for
the best weekly or biweekly




d a u g h t e r , M r s . Ve r n o n D o d d s .
F o l l o w i n g a s h o r t p r o g r a m , t h e
g u e s t o f h o n o r o p e n e d a n d d i s
p l ayed he r g i f t s .
R e f r e s h m e n t s t h a t i n c l u d e d t h e
t r a d i t i o n a l b i r t h d a y c a k e a s w e l l
a s i c e c r e a m a n d f r u i t p u n c h w e r e
s e r v e d t o 1 5 g u e s t s p r e s e n t .
Technate Plan
Aired by Speaker
M r. S h o r r e , o r g a n i z e r o f Te c h
n o c r a c y f r o m S e a t t l e t a l k e d t o
t b e f r e s h m a n c l a s s , a n d l a t e r a n
s w e r e d q u e s t i o n s a s k e d b y t h e
e n t i r e s t u d e n t b o d y I n a p r e -
c h a p e l t a l k .
H e a i r e d t h e w r o n g s o f t h e
p r e s e n t e c o n o m i c s y s t e m a n d d e
c l a r e d t h a t t e c h n o c r a c y p r e d i c t e d
a comple te breakdown o f the pres
ent system by 1942. He then gave
t e c h n o c r a c y ' s p l a n t o m e e t t h e
e m e r g e n c y. T h e y p l a n t o d o a w a y
w i t h t h e p r e s e n t f o r m o f g o v e r n
m e n t e n t i r e l y ; a l s o t h e m o n e t a r y
s y s t e m .
T h e y p l a n t o s u b s t i t u t e a s y s
t e m o f c a n a l s t o s u p p l e m e n t t h e
r a i l r o a d s a n d b u i l d l a r g e b a r g e s
to t ranspor t goods across the con
t i n e n t . A c c o m r a o d a t l o u s w o u l d
b e b u i l t o n t h e t o p f o r s t u d e n t s
s o t h a t t h e y c o u l d t r a v e l . P e o p l e
w o u l d b e g i v e n 2 0 , 0 0 0 d o l l a r s I n
v a l u e t o s p e n d . T h e w o r k i n g a g e
w o u l d b e f r o m t w e n t y - fi v e t o
f o r t y - fi v e , a f t e r t h a t t h e w o r k e r s
w o u l d r e t i r e o n f u l l p a y.
T h e l i b r a r y h a s s e v e r a l n e w
b o o k s , s o m e o f w h i c h h a v e b e e n
g i v e n t o i t . M r s . W a l t e r M .
P i e r c e h a s g i v e n s e v e r a l n e w
b o o k s w h i c h w i l l a p p e a r f r o m
t i m e t o t i m e a s t h e y h a v e n ' t a s
ye t been ca ta logued .
A f e w o f t h e s e n e w b o o k s a r e :
" M a d a m e C u r i e " , b y E v e C u r i e
( t h e d a u g h t e r o f t h i s f a m o u s s c i
e n t i s t a n d d i s c o v e r e r o f r a d i u m ,
r e l a t e s t h e u n u s u a l l i f e o f h e r
m o t h e r a s a s c i e n t i s t ) ; " M e n
M u s t A c t " , b y L e w i s M u m f o r d
( t h e a u t h o r p r e s e n t s i n a c o m
pact and st irr ing book, a broad
p r o g r a m f o r m a i n t a i n i n g d e m o c
r a c y a n d c i v i l i z a t i o n i n t h e U n i t
e d S t a t e s ) ; " T h e E n g l i s h p h i l o s o
p h e r s " , b y E d w i n A . B u r t t ( c o n
ta ins a su rvey o f t he age o f Eng
l i s h p h i l o s o p h y e x p r e s s e d i n a
v o l u m e o f t h i r t e e n e s s a y s ) ;
" W a s h i n g t o n " , b y H . P . C e r a a r r
( somewhat an encyc loped ia o f ou r
n a t i o n a l c a p i t a l ) ; " M e x i c o a t t h e
B a r o f ' P u b l i c O p i n i o n " , b y B u r t
M . M c C o n n e l l ( a c o l l e c t i o n o f
A m e r i c a n n e w s p a p e r e d i t o r i a l s o n
M e x i c a n a c t i v i t i e s ) ; o t h e r b o o k s
a r e " 7 5 t h A n n i v e r s a r y o f t h e
B a t t l e o f G e t t y s b u r g " ; " H i t l e r
G e r m a n y " , b y C e c a r e S a n t o r o ;
" F l i v e r K i n g " , b y U p t o n S i n c l a i r ,
a n d " E l e m e n t a r y P h o t o g r a p h y " ,
b y N e b l e t t - B u h m - P u l s t .
I n a d d i t i o n t o t h e s e a n d o t h e r
n e w b o o k s t h e o l d e d i t i o n o f E n
c y c l o p e d i a A m e r i c a n a h a s b e e n
r e p l a c e d b y t h e n e w 1 9 3 9 v o l
u m e s .
Y. W. C . A . P L A N S Y E A R ' S
A C T I V I T I E S AT M E E T I N G
A m e e t i n g o f t h e Y. W . C . A .
was held in the Chapel October
11. There was no regular business
b u t t h e m e e t i n g w a s t u r n e d o v e r
t o t b e d i f f e r e n t c o m m i t t e e c h a i r
m e n t o m e e t w i t h t h e i r r e s p e c t i v e
commit tees and p lan the i r work
f o r t h e y e a r .
ages , and does a va r ie t y o f o the r
j o b s b e y o n d h u m a n l i m i t a t i o n s .
E v e r a l e r t a n d v i g i l a n t , t b e
e lec t r i c eye ho lds back the migh ty
j a w s o f a h y d r a u l i c p r e s s w h e n a
w o r k m a n c o m e s w i t h i n c l o s e
r a n g e , t h u s m a k i n g m i s h a p i m
poss ib le .
I n p l a c i n g o r r e m o v i n g f e n d e r s
f r o m a p r e s s , f o r e x a m p l e , t h e
w o r k m a n ' s a r m s , s h o u l d e r s , c h e s t
a n d a n k l e s a l l b r e a k t h e ' l i g h t
r a y s , t h u s p r e v e n t i n g t h e r a y s
f r o m fl a s h i n g o n t o p h o t o - e l e c t r i c
c e l l s . W i t h t h i s c i r c u i t b r o k e n ,
t b e c o n t r o l r e l a y s w h i c h o p e r a t e
t h e p r e s s e s a r e b l o c k e d . E v e n i f
t h e m i g h t y d o w n s t r o k e o f t h e
p r e s s h a s b e g u n , a n y m o v e m e n t
that shades the l ight rays as l i t t le
a s 1 0 p e r c e n t b r i n g s t h e p o w e r
fu l press to an instantaneous stop.
S u c h p r e c a u t i o n s h a v e c o n t r i
bu ted t o t he au tomob i l e i ndus t r y ' s
o u t s t a n d i n g s a f e t y r e c o r d . I n
j u r i e s a r e s o f e w i n m o t o r
p l a n t s t h a t t h e a v e r a g e a u t o m o
b i l e w o r k e r i s d e e m e d t o b e t w i c e
a s s a f e o n t h e j o b a s w h e n b e
l e a v e s t h e f a c t o r y a n d g o e s h o m e .
Frink's Book Store
Kodak Service—Stationery
School Supplies and Gifts
7 0 1 F i r s t S t r e e t
Dr. Homer Hester
d e n t i s t
Second door West of City Hall




F R E E D E L I V E R Y
P h o n o 1 S 3 \ V a i 2 F i r s t S t .
Perfection Bakery
The Best in Baked Goods
Only the Finest Ingredients Used
i n O u r B a k e d G o o d s
A T r i a l W i l l C o n v i n c e Yo u
G L E N N ' S
S H O E R E P A I R
I N V I S I B L E H A L F - S O L E
Safeway Stores
C O M P L E T E — N E W
M O D E R N F O O D M A R K E T
N E W M E M B E R S A R E
I N I T I A T E D B Y T H E
T R E F I A N S O C I E T Y
T h e T r e fi a n L i t e r a r y S o c i e t y
m e t W e d n e s d a y O c t o b e r 1 1 , i n
r o o m e l e v e n . A f t e r t h e b u s i n e s s
w a s e n a c t e d t h e p r o g r a m c o n
s i s t e d o f t h e i n i t i a t i o n o f n e w
m e m b e r s . T h e r e w e r e f o u r n e w
m e m b e r s p r e s e n t . T h e y w e r e :
M r s . B e u l a b R a m s a y . E l e n i t a
M a r d o c k , F e r n N i x o n , a n d M a r y
T h o m a s . T h e n e w m e m b e r s w e r e
r e q u i r e d t o y o d e l , d r a m a t i z e " L i t
t l e R e d R i d i n g H o o d , " w h i s t l e
f o u r d i f f e r e n t t u n e s a t o n c e , t h e n
i m i t a t e c e r t a i n f a r m y a r d a n i m a l s .
A f t e r t h e i n i t i a t i o n , k i s s e s w e r e
enjoyed by al l as refreshments.
It was the end of a tragic scene.
T h e h e r o i n e w a s s t a r v i n g .
" B r e a d , " s h e c r i e d , " I ' m s t a r v
i n g ! " T h e c u r t a i n c a m e d o w n
w i t h a r o l l .
Joint Meeting
Hears Rev. Carey
A j o i n t m e e t i n g o f t h e Y. W .
C . A . a n d t h e T . M . C . A . w a s
h e l d O c t o b e r 1 8 i n t h e c h a p e l .
T h e R e v e r e n d G e r v a s A . C a r e y ,
p a s t o r o f t h e F r i e n d ' s c h u r c h o f
N e w b e r g . a n d f o r m e r l y p r o f e s s o r
o f B i b l e , a n d t h e O l d Te s t a m e n t
a t F r i e n d s U n i v e r s i t y , a d d r e s s e d
t h e s t u d e n t s o n t h e t o p i c " A m
b a s s a d o r s o f B e t t e r T h i n g s " . H e
s a i d t h e g o a l f o r t h e c o l l e g e s t u
d e n t a f t e r g r a d u a t i o n s h o u l d b e
t h e a b i l i t y t o g o b a c k h o m e , fi n d
t h i n g s s o d i f f e r e n t , y e t n o t m a k e
h i m s e l f o b n o x i o u s w i t h t h e c u l
t u r e a n d s o c i a l t h i n g s h e l e a r n e d
i n c o l l e g e . H e r e f e r r e d t o W i l
l i am Cu l l en B ryan t f o r t h i s ph rase
"eve rg reen " wh i ch he be l i eves ap
p l i e s t o e v e r y o n e . " M a n y a r e i n
t e l l i g e n t a b o u t s o m e t h i n g s a n d
a b o u t o t h e r s t h e y a r e j u s t a s i g
n o r a n t . "
W e e k ' s T r a g i c S l i o r t S t o r y —
A s d o w n h i l l m y fi r s t t i m e I s l i d
I said to myself "here goes, kid!
To w a t c h s k i i n g t h r i l l s m e ;
S o I ' l l t r y, i f I t k i l l s m e ! "
I t d i d .
S. M. Calkins & Son
R E A L E S T A T E B R O K E R S
4 7 Ye a r s I n N e w b e r g
Cecil F. Hinshaw
I N S U R A N C E
L i f e — F i r e — A u t o
1 0 3 S . Wa s h i n g t o n S t .
F I R S T C L A S S
P H O T O F I N I S H I N G
A t
Riley Studio
T h u r s d a y M r . a n d M r s . C . U .
S a n d o z a c c o m p a n i e d t h e i r g u e s t s ,
M r . a n d M r s . F e l i x S a n d o z , M i s s
B u r r o w s a n d F r e d D e l l m e r t o
P o r t l a n d t o v i s i t o l d f r i e n d s .
T h i r t e e n c o m p a n i e s m a n u f a c
ture 75 per cent of all the lead
pencils used in the United States.
T h e U n i t e d S t a t e s h a s 1 7 0 , 0 0 0
p h y s i c i a n s .
B E R R I A N
S E R V I C E S T A T I O N
C O M P L E T E A U T O S E R V I C E
H O n i L G A S
" B O B " H A R R I S
P H O N E 4 M
Herber t Swi f t
L A W Y E R
Ci ty Hal l Bu i ld ing
( j i c A M E O
Always a Good
S h o w
M I L A D Y
D R E S S S H O P
C l a r a D I . J a n O v S
0 1 3 F i r s t S t .
B E A U T Y S A L O N
Mar j - N. Munson
P h o n o 2 3 4 1 1
F R E S H R O S E G R A Y
C A N D I E S
A T
Friedleys
F O O T B A L L
F R O M T H E
SIDELINES
Jlentor Kel ler 's Quakers buck
led down this week, with no game
scheduled as yet for Friday, in
p r e p a r a t i o n f o r t h e b i g g a m e
o f t h e y e a r o n A r m i s t i c e D a y,
Nov. 11, with Reed. Pacific col
lege annual homecoming day
e v e n t .
T h e Q u a k e r ' s d e f e a t a t t h e
hands of the i r t rad i t ional r iva ls
two weeks ago to t he t une o f 7 -6
has opened their eyes to the fact
t h a t n o p u s h o v e r s a r e i u s t o r e
this season fdr one of P. C. 's most
p o t e n t i a l t e a m s i n y e a r s .
S ince the Reed game Ke l le r
h a s s t r e s s e d t h e a e r i a l a t t a c k
especia l ly wi th apparent ly good
resul ts as noted in Fr iday eve
n i n g ' s g a m e a g a i n s t M u l t n o m a h
w h e n s e v e r a l p a s s e s w e r e c o m
pleted. Kyle and Plerson. regu
l a r v a r s i t y e n d s p r o v e d t h e i r a b i l -
.'ty at snagging Hadlock's passes.
Fr iday evening saw the team
v a s t l y i m p r o v e d o v e r l a s t w e e k ' s
g a m e w i t h R e e d . H o w e v e r , t h e r e
are s t i l l severa l rough spo ts wh ich
n e e d t o b e i r o n e d o u t . T h e b a c k -
fi e l d i s s t i l l s t a n d i n g u p t o o
.straight on their reverse and spin
ner plays. Their blocking and
i n t e r f e r e u c e l e a v e s m u c h t o b e
desired. Although the 185 pound
line showed great ability in open
i n g h o l e s o n t h e r i g h t s i d e w h e n
a few yards were needed, plays to
the left were usually stopped cold
a t t h e l i n e o f s c r i m m a g e . A s
y e t t h e e n t i r e s q u a d i s n e i t h e r
b l o c k i n g n o r t a c k l i n g h a r d
e n o u g h . S e v e r a l t i m e s M u l t
nomah ball carriers were hit by
a half dozen before finally being
b r o u g h t t o a s t o p .
Pacific College was represented
in the c i ty so f tba l l league th is
l a s t s u m m e r . T h e t e a m , c o m
posed of most of Pacific's base
ball team, and some high school
p laye rs , p l ayed a f a i r l y success fu l
season, w i th three defeats and five
w i n s .
The team was managed by Orla
Kendall and Charles Smith.
P a c i fi c p l a n s t o e n t e r a t e a m
this coming year, and hopes to
have a stili more successful sea
s o n .
P A C I F I C F O O T B A L L S C H E D U L E
O c t . 1 «
R e t H l T h e r e
R e e d 7 , Q u a k e r s 6
O c t . 2 0
M n l l n o n i a h c o l l e g e h e r e
P a c i fi c 7 , M u l t n o m a h 0
O c t . 2 7
n i c n i a w n I n d i a n S c h o o l . . T h e r e
N o v . 3
3 I u l t u o n i a h c o l l e g e T h e i - e
N o v . 1 1
Reed college (hoanecoiiiii ig) here
N o v . 1 8
C b e i u a w a I n d i a n . S c h o o l . . H e r e
Committee List
For Homecoming
"Hey, wh're you running for?"
" G o n n a s t o p a ' fi g h t . "
" W h o ' s g o n n a t fi g h t ? "
" J u s t m e a n d a n o t h e r f e l l o w . "
I n v i t a t i o n a n d R e g i s t r a t i o n C o m
m i t t e e ;
1 . I r e n e S w a n s o n . c h a i r m a n
2 . J o s e p h i n e H a l d y
3 . E l e n i t a M a r d o c k
4 . V i r g i n i a Ta u t f e s t
5 . A b i g a i l J l i l l e r
6 . B e t t y J o a n K r a m i e n
7 . M a r j o r i e W i l s o n
8 . M a r y E v e l y n P i e r c e
9 . A l i c e G u l l e y
B a n q u e t C o m m i t t e e :
1 . R u t h H o d s o n , c h a i r m a n
2 . D o r o t h y - T h o m p s o n
3 . F e r n N i x o n
4 . C o r i n n e R i c k e r t
5 . Wa n d a N e e d l e s
6 . A r z a D a v i s
7 . E s t h e r M a e W e e s n e r
8 . H a r o l d D a v i s
9 . C a t h e r i n e W i l l i a m s
1 0 . W e s l e y J e f f e r y
11. Howard IVfcCurley
1 2 . W i l l i a m T h o m a s
13. Doris Manning
1 4 . V e r a L a r s o n
D e c o r a t i o n C o m m i t t e e :
1 . A l f r e d a M a r t i n , c h a i r m a n :
2 . A l a r y E s t h e r P e m b e r t o n
3 . M a r y L o u H o s k i n s
4 . M a r y T h o m a s
5 . H e l e n R o b e r t s o n
6 . L a d e n M a r t i n
7 . C h a r l e s S m i t h
8 . G e o r g e T h o m a s
9 . G e r a l d i n e E a s t m a n
10. Ver lyn Thornsberry
11 . N o r w o o d C u n n i n g h a m
E v e n i n g P r o g r a m C o m m i t t e e ;
1 . H o w a r d H a r r i s o n , c h a i r m a n
2 . E r v i n A t r o p s
3 . A n i t a S c l i l i c h t i n g
4 . J a c k B e n n e t t
5 . A l a r k F a n t e t t i
G . J o e K y c e k
7 . D e a n T a t e
8 . B i l l R a r i c k
9 . H a z e l A l a r y H o u s e r
1 0 . B e v e r l y L a m b e r t
11 . J e a n F o l l e t t e
1 2 . L e n a b e l l e " C o n k l i n
A f t e r n o o n P r o g r a m C o m m i t t e e ;
1 . J a n e t P h i p p s , c h a i r m a n
2 . S t a n l e y K e l l e r
3 . L e r o y P i e r s o n
4 . L o u i s e M a r x
5 . R u t h C u f f e l
6 . M a x y n e P e a r s o n
7 . F l o y d C a s e
Bonfire and Clean-up Committee:
A . B o n fi r e
1 . W i l l i s B a r n e y, c h a i r m a n
2. Wil l iam Michener, assistant




7-0 Score Chalked Up in Fri
day Night Game
The Pacific college Quakers are
batting an even .500 now. In the
s e a s o n ' s g r i d o p e n i n g a t R e e d
two weeks ago they dropped the
game by the s l im marg in o f a
failed conversion. And Friday
n igh t on t he h i gh schoo l fie l d
they won their .second start of
the season, against Mul tnomah
college, very handily, 7-0.
The set-up for the scoring play
was made by Coach Stanley Kel
ler, who came into the game dur
ing the second half at the left
half position. Keller intercepted
a Aliiltnomah pass on his own 45
and broke loose for a 45 yard run
to the visitors' 10-yard stripe.
There, after Pladlock had pick
ed up eight yards to put the ball
on the two, Cunningham hit pay-
dirt through an off-tackle smash.
Hav ing co l lec ted the in i t ia l s ix
po in t s , Cunn ingham added the
seventh by going through center
f o r t h e c o n v e r s i o n .
Pacific's nearly all-veteran line
stiffened into a waif of steel early
in the second quarter when Mult
nomah made its only serious bid
for score, and held the visitors
on the one-foot l ine. Multnomah
got into scoring position by re
tu rn ing a Pac ific qu ick k ick to
the Quaker five-yard line, then
lost the ball on downs.
The Pacific aerial attack, which
failed in crucial moments during
the Reed game, c l icked in fine
shape Friday night with the Qua-
ke i - s comp le t i ng mos t o f t he i r
h e a v e s .
Arnold Booth, Indian hal fback
for the Quakers, liad to be taken
from the game during the third
q u a r t e r w h e n h e i n j u r e d h i s
ankles. Booth had suffered the
same injury In the Reed game.
Starting lineup for Pacific was
Kyle, L. E.; Chase, L. G.; Thorns-
berry, L. T.: Atrops, 7.; Beese,
R. T.; Martin, R. G.; Pierson, R.
E.; A. Booth, L. H.; K. Booth,R. H.; Thomas. Q.; Hadlock, F.
OCTOBER 24, 1939
College Pharmacy
S C H O O L S U P P L I E S
Prescript ions — Fountain
C. A. Morris
Qua l i t y
J e w e l e r
D o c t o r o f
Optometry
E L L I S
R O Y D Y E R , Q u a r t e r b a c k
U n i v e r s i t y o f O r e g o n
Tigers Take
Vikings Friday
The largest salt mine in Amer
ica is at Ratsof, New York.
The Panama canal is 25 years
o l d .
Straw is something put - into
c e r t a i n k i n d s o f c l o t h . C l o t h i s
u s e d i n m a k i n g h a t s . H a t s a r e
t h o s e p e c u l i a r t h i n g s b a l a n c e d o n
t h e t o p o f w o m e n ' s h e a d s . T h e r e
f o r e w o m e n ' s h a t s a r e t h e l a s t
s t r a w .
" I o w e a l l I h a v e t o o n e w o
m a n . "
" Y o u r m o t h e r ? "
" N o , m y l a n d l a d y . "
P E M B E R T O N N E W H E A D
OF ATHLETIC ASSOC.
T h e W o m e n ' s A t h l e t i c A s s o
ciation. because of some vacan
cies from last year, elected offi
cers at the first meeting this year.
The officers were elected as fol
lows: Mary Esther Pemberton,
pres ident ; Janet Ph ipps, secre
tary; volley ball manager, Mary
E d i t h T h o m a s ; b a s k e t b a l l m a n
a g e r . F e r n N i x o n ; b a s e b a l l m a n
a g e r , M a r j o r i e W i l s o n ; t e n n i s
m a n a g e r . M a r y L o u H o s k i n s ; a n d
h i k i n g m a n a g e r , H e l e n R o b e r t
s o n .
N e w b e r g H i g h ' s u n d e f e a t e d
f o o t b a l l e l e v e n t o o k F o r e s t G r o v e
1 3 - 0 F r i d a y n i g h t .
W i t h D a n n y Ve d d e r l e a d i n g
the way the Tigers went through
t h e V i k i n g s ' d e f e n s e l a t e i n t h e
second quarter to chalk up their
i n i t i a l v i c t o r y.
S o o n a f t e r t h e o p e n i n g o f t h e
s e c o n d I m U t h e V i k i n g s s t a r t e d
a d r i v e d o w n t h e fi e l d , a n d b y
a series of center smashes reached
t h e f o u r - y a r d l i n e , b u t t h e f o r
w a r d w a l l o f t h e T i g e r d e f e n s e
h e l d a u d t h e y g o t t h e b a l l o n
d o w n s a n d k i c k e d o u t o f d a n
g e r .
T h e V i k i n g s f u m b l e d a n d t h e
T i g e r s b e g a n a n o t h e r d r i v e . M a r -
dock galloped to the Viking 30.'
This set the stage for a surprise ;
play. Tlie pass from center was,;
taken by Feeley. Mardock dashed j
a r o u n d f o r t h e r e v e r s e , g r a b b e d i
t h e i m a g i n a r y b a l l a n d r a n f o r
t h e s i d e l i n e s . W h i l e e v e r y o n e
was watching or chasing Mardock.!
F e e l e y s l o w l y l o p e d t o w a r d t h e ^
r i g h t a n d r a n s t r a i g h t f o r t h e
goa l g i v i ng the Tige rs the i r o the r •
t o u c h d o w n . D e i n e r s m a s h e d c e n - ;
t e r f o r t h e c o n v e r s i o n .
G R O C E R Y A N D M A R K E T
R e d & W h i t e S t o r e
Wo Appreciate Your Patronage
6 1 0 F i r s t S t . P h o n e 1 3 4 R
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L. CH.13IBERLIN, Mgi- .
A c o m p l e t e l i n e o f
B U I L D I N G M AT E R I A L S
C o m e r P l a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n e 1 2 S J N e w b e r g , O r e .
E T H E L
B E A U T Y
S H O P
R E V L O N
N A I L P O L I S H
Evening App.
I I O J





L U M B E R C O .
A F U I A J I A N E O P
B U I L D I N G M A T E R I A L S
3 1 5 F i r s t S t . P h o n e 2 G J
B U Y Y O U R
I C E C R E A M A N D
C A N D Y F O R
H A L L O W E ' E N A T
RAY 'S PLACE
L e o n a r d C e n t r o n e , B r o o k l y n
i c e d e a l e r , w a s n a m e d t h e " m o s t
h a n d s o m e i c e m a n " i n a r e c e n t
c o n t e s t a t t h e N e w Y o r k W o r l d ' s
f a i r .
O R I G I N A L R E X A L L
I c S A L E
NOV. 1, 2, 3, 4
L Y N N B . F E R G U S O N
George H. Layman
A t t o m e y - a t - L a w
O l d M a s o n i c B u i l d i n g
P h o n e s : O f fi c e 2 4 6 J R e s . 2 2 9 J
3 . M a r k F a n t e t t i
4 . F r e s h m e n m e n
B . C l e a n - u p
1 . W i l l i s B a r n e y , c h a i r m a n
2 . W i l l i a m M i c h e n e r , a s s i s t a n t
c h a i r m a n
3 . E n t i r e f r e s h m a n c l a s s
Rogers' Grocery
1 0 0 F i r s t S t r e e t
P h o n e 3 9 J — W e D e l i v e r
Wallace's
Newberg^s Variety Store
S i n c e 1 9 1 1
" W l i e i * e 11 l i t t l e m o n e y g o e s
a l o n g w a y "
Spec ia l Permanents fo r
S c h o o l G i r l s
$1.50 & up
N E W B E R G B E A U T Y S H O P
G r n i d i i e B u i l d i n g P h o n e S . ' T. I W
G A I N
A T
GAINERS
O R I G I N A L R E X A L L
Ic SALE
NOV. 1. 2, 3. 4
L Y N N B . F E R G U S O N
Prc .sc i ' i p t i on Dmgg is t
T h e I l e x a i l . S t o r e
I F Y O U W A N T
Smiling Grocery Service
S T O P I N A T
EASTMAN'S
M I L L E R ' S
Everything to
W E A R
